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БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ВСЕХ. ФЕСТИВАЛЬ «КУПАЛЛЕ» 
 
Современное состояние сферы туризма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что она 
еще не занимает такого положения в экономике страны, как в развитых странах. Для решения ряда 
проблем мы предлагаем свой инновационный проект – фестиваль «Купалле». Фестиваль будет 
проходить в Национальном парке «Припятский», который расположен в центре заболоченной 
Полесской низменности, называемой «легкими» Европы, и который может свободно конкурировать 
со многими знаменитыми парками мира. 
Символом фестиваля станет статуэтка «Папараць кветка». Фестиваль мы предлагаем провести 
в течение трех дней. Поскольку праздник связан с тремя обрядами: вода, огонь, трава, то, 
соответственно, можно разделить фестиваль на три дня, связав каждый из них с определенными 
обрядами: 
 Первый день – День Воды. Открытие праздничного фестиваля (4 июля). 
 Второй день – День Огня (5 июля). 
 Третий день – День Трав. Закрытие праздничного фестиваля (6 июля). 
В День Воды будет организована масса экскурсионных туров по посещению знаменитых рек и 
озер в Гомельской области, минеральных и целебных источников и родников. Вечером в день 
открытия на реке Припять планируется проведение праздничной программы, которая будет 
сопровождаться песнями, танцами, световым шоу и выступлением артистов, переодетых в 
сценические костюмы, связанные с данным праздником. 
День Огня предлагаем начать с экскурсионных туров по историческим и архитектурным 
местам Гомельской области, в том числе посещение Дворцово-паркового ансамбля и Дворца 
Румянцевых-Паскевичей. Самый пик праздника «огненного дня» состоится вечером. Поскольку 
главная особенность купальской ночи – очищающие костры, то будут проводиться мероприятия, 
связанные с символом этого дня: прыганье через костры (старинный «очищающий» обряд), запуск 
воздушных фонариков, проведение файер-шоу, зажжение свечей, запуск салютов и фейерверков и 
многое др. 
День Трав будет связан с экскурсиями по Национальному парку «Припятский». В этот день 
будет проходить массовая продажа различных целебных трав, сборов и настоев. Главным героем 
растительного мира в Иванов день, на который будет приходиться заключительный день фестиваля, 
становится папоротник, с которым повсеместно связывались предания о кладах и исполнении 
желаний. В день закрытия фестиваля, в главную ночь – ночь Ивана Купалы, будет проходить 
организованное мероприятие, связанное с поиском цветка папоротника. На праздничном закрытии 
фестиваля нашедшему будет вручен приз от мэра города – статуэтка «Папараць кветка». Закрытие 
фестиваля будет сопровождаться концертом. 
В течение всего фестиваля планируется продажа блюд белорусской национальной кухни, а 
также сувениров, белорусских товаров, брэндов, будут предложены услуги по обучению лепке 
изделий из глины. 
Во время фестиваля будут представлены белорусские брэнды. В частности, мы хотели бы 
предложить такой брэнд, как Bylen. Под этой маркой будут выпускаться и создаваться изделия из льна. 
Уже давно белорусский лен заработал положительную репутацию на международных рынках и 
хотелось бы, чтобы реализация товаров из льна шла под брэндом – Bylen. Ведь это не только название 
продукции, но и реклама для всей страны в целом. 
Фестиваль «Купалле» поможет по-новому взглянуть на «краiну пад белымi крыламi» не только 
иностранным туристам, но и белорусским гражданам. 
 
 
 
